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In deze Gestencilde Mededeling zijn de bedrijfsresultaten 
vernield van een 36-tal loonbedrijven en een 5-tal werktuigen-
coöperaties. Alle bedrijven zijn cellen in het Noorden en 
Westen van ons land. De Gegevens hebben betrekking op boekjaar 
1963. 
Dit verslag is bedoeld als een tussentijds rapport, even­
als de vorice Gestencilde Ilededelineen, die over dit onderwerp 
zijn verschenen. 
Door een wijziging van de personeelsbezetting op de af­
deling Economie en Statistiek is het verschijnen van de publi-
katie aanmerkelijk vertraagd. 
Inmiddels is per 31 december 1964 het onderzoek bij loon­
bedrijven en werktuigencoöperaties afgesloten. Het verzamelen 
en bewerken van de gegevens zal echter nog geruime tijd in be­
slag nemen. 
Y/ageningen, juni 1965. Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie, 
De Directeur: 
Ir. F. Coolman 
INLEIDING 
Het is welhaast een traditie geworden, dat er ieder jaar een ovërzicht 
verschijnt, waarin de bedrijfsresultaten van een aantal loonbedrijven en 
werktuigencoöperaties zijn weergegeven en onderling kunnen worden vergeleken. 
In 1963 heeft dit onderzoek voortgang gevonden op 41 bedrijven waarvan 
de uitkomsten in dit verslag zijn verwerkt. Hiervan zijn twee bedrijven, 
die onderling veel samenwerkten, samengevoegd, omdat een groot deel van de 
wederzijdse vorderingen nog niet was vastgesteld. Voor een juiste weer­
gave van de opbrengsten en kostenverhoudingen was daarom samenvoeging de 
beste oplossing. 
Vijf van de onderzochte bedrijven zijn werktuigencoöperaties. 
De verdeling over de verschillende provincies is in tabel 1 weerge­
geven. 
Tabel 1 Aantal bij het onderzoek betrokken bedrijven, verdeeld over de 
verschillende provincies*). 
Provincie of gebied aantal bedrijven in 
onderzoek 
Groningen 6 (1) 
Friesland 8 
Drente 5 (1) 
Noordoostpoldcr 2 
Oostelijk Flevoland 1 
Utrecht 5 (1) 
Noord-Holland 7 (2) 
Zuid-Holland 3 
Zeeland (excl. Zeeuws - Vlaanderen) 4 
Nederland 41 (5) 
1) De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn aantallen werktuigencoöperaties, 
die in het aantal bedrijven zijn opgenomen. 
De hier vermelde bedrijven zijn in hoofdzaak gelegen in het noorden, 
en het westen van het land. De reeds verschenen Gestencilde Mededelingen 
over dit onderwerp hadden betrekking op bedrijven in het zuiden en oosten 
van het land. 
In tabel 2 zijn de bedrijven verticaal onderverdeeld naar omvang,van 
het machinepark en horizontaal naar het aantal trekkers per bedrijf. 
2) Zie Gestencilde Mededelingen nrs. 1963-3 en 1964-2. 
Stno. 274- /18-5-S5 
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Tabel 2 Indeling van de bedrijven naar bedrijfsgrootte en aantal trekkers 
per bedrijf . 
Nieuwwaarde 
machinepark 
in ƒ 1000,-
aantal 
bedrijven 
waarvan met trekkers 
1 2 3 4 5 6 7 , 8 9. en meer 
< 50 
50 - 100 
100 - 150 
150 - 200. 
200-250 
250 - 300 
^ 300 
2 
6 
10(1) 
9 
7(1) 
2(1) 
5(2) 
2 
4 
1 
2 
5 
4 
.4(1) 
3 
1 
1 
1 
2(1) 
1 
3 
1(1) 
2 
1 
3(2) 
Totaal j 41 2 - 5 11 1 8 5 - 6 4 
1) De tussen haakjes vermelde getallen geven het aantal werktuigencoöperaties 
aan. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte naar nieuwwaarde bedraagt ƒ 192.000,-. Dit 
gemiddelde wordt vrij sterk beïnvloed door de zeer grote bedrijven. 
In dit opzicht blijkt de bedrijfskeuze niet overeen te stemmen met de 
praktijkverhoudingen. Daar hebben de meeste bedrijven één of twee trekkers. 
Volgens de meitelling van 1963 zijn de loonbedrijven met trekkers als 
volgt onder te verdelen naar het aantal trekkers per bedrijf : 
Tabel 3 Aantal loonbedrijven, onderverdeeld naar het aantal trekkers per 
bedrijf. 
Nederland Provincies waar het onderzoek plaats vond 
met één trekker 1215 582 
" twee trekkers ' 1036 542 ff « j Tl drie 638 350 t» . it vier 378 239 
" vijf 530 357 
Totaal aantal bedrijven 3797 2070 . 
In de loop der jaren kan echter een verschuiving naar grotere bedrij­
ven worden waargenomen. Bovendien is het niet onmogelijk dat vooral in de 
categorie van de kleine bedrijven in de meitelling meerdere loonwerkende 
boeren als loonwerkers geteld r.ijn, 
Voor het overige wordt het bezwaar van deze bedrijfskeuze nog minder 
wanneer niet kan worden aangetoond dat de verschillen in bedrijfsgrootte 
een sterke invloed uitoefenen op de bedrijfsuitkomsten. 
Belangrijk voor een inzicht in de structuur van het bedrijf is de ver­
houding arbeidskosten : machinekapitaal. Deze verhouding drukt de mate van 
loonintensiteit uit of zo men wil van de kapitaalintensiteit. Uitdrukkelijk 
wordt hier gesproken van loonintensiteit omdat de arbeidsintensiteit pas 
kan worden bepaald na correctie met loonniveauverschillen. 
In tabel 4 zijn de bedrijven ingedeeld naar de verhouding arbeidskosten 
: machinekapitaal. Tevens is een onderverdeling gemaakt naar bedrijfsgrootte. 
Gemiddeld zijn de loonkosten ƒ 197,- per ƒ 1000,- machinekapitaal. Het. lijkt 
niet waarschijnlijk dat de bedrijfsgrootte enige invloed uitoefent op de 
hoogte van dit kengetal. 
De bedrijven in dit overzicht hebben gemiddeld een hogere looninten­
siteit dan de bedrijven uit de Gestencilde Mededelingen 1963-3 en 1964-2. 
Tabel 4 Indeling van de bedrijven naar de verhouding: ——r—rr— . x 1000 
horizontaal onderverdeeld naar bedrijfsgrootte1?00 ne &S 
Arbeidskosten 
per ƒ 1000,-
machinekapitaal 
aantal Nieuwwaarde machinekapitaal in ƒ 
1 O O O r
-t 
bedrijven < 50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 > 300 
100 - 140 
140 - 180 
180 - 220 
220 - 260 , 
260 - 300 
> 300 
5 
15(2) 
10(1) 
4(1) 
6(1) 
1 
2 2 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Totaal 41 2 6 10 9 7 2 •5 
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HOOFDSTUK 1 
Verklaring en toelichting van de wijze waarop de exploitatie 
zijn samengesteld. 
1.1 Inleiding 
Alle kosten-, opbrengst-, verlies- of winstbedragen zijn uitgedrukt 
per ƒ 1000,- machinekapitaal, Hierdoor is het mogelijk bedrijven die 
onderling in grootte verschillen vergelijkbaar te maken. 
1.2 De bepaling van het machinekapitaal 
. In verreweg de meeste gevallen is uitgegaan van de nieuwwaarde. 
Deze waardebepaling levert echter in enkele gevallen moeilijkheden op. 
Daarom is in die gevallen hiervan afgeweken. 
Bij dorsmachines die niet vervangen zullen worden,omdat de bezet­
ting van deze werktuigen 3terk terugloopt,is een waarde aangenomen die 
in verhouding staat tot de prestatie die het werktuig nog levert. Soms 
is ook de opbrengstwaarde (tweedehands verkoopwaarde) aangenomen» Hier­
bij is uitgegaan van de resterende levensduur die het werktuig nog heeft. 
Bij sommige bedrijven is het niet mogelijk een machinebezetting te 
verkrijgen die, gezien de haalbare tarieven, aankoop van nieuwe werk­
tuigen rechtvaardigt. Meestal worden in zulke gevallen tweedehands 
werktuigen gekocht die bij deze lage benutting een technische levensduur 
hebben die minder sterk afwijkt van de economische,, dan bij aankoop van 
nieuwe werktuigen. Ook in deze gevallen zou, wanneer uitgegaan wordt van 
de nieuwwaarde»eveneens een foutief beeld ontstaan. Een bezwaar is ech­
ter dat in dit geval de kengetallen per ƒ 1000,- machinekapitaal hoog 
uitvallen, waardoor de vergelijkbaarheid wordt benadeeld. 
1.3 De bepaling van de bedragen waarover rente wordt berekend 
In de eerste plaats is rente berekend over het gevonden machine­
kapitaal onder 1.1. Hierbij is verder aangenomen dat de boekwaarde zal 
liggen op een niveau van 60 % van het berekende machinekapitaal. 
Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een negatief 
eigen vermogen. In dit geval zou nl. het bedrijfsvermogen groter zijn 
dan het bedrijfskapitaal. De rente wordt berekend over het bedrijfs­
kapitaal, zodat een negatief eigen vermogen als een privé lening wordt 
beschouwd. 
In de tweede plaats is rente berekend over het omlopende vermogen. 
De hoogte van dit bedrag is door schatting vastgesteld. De belangrijkste 
post bij dit omdopende vermogen is de post debiteuren. Het gemiddelde 
debiteurenbedrag is geschat cp basis van een crediettermijn van twee 
maanden. Het bedrag waarover voor een jaar rente berekend wordt is dan 
jaaromzet . 
6 
Voor coöperaties is een gemiddelde crediettermijn van een maand aan­
genomen ..jaaromzet . 
* 1 2  
De overige componenten die deel uitmaken van het omlopende ver­
mogen als kasgeld, credit3c.laors bij banker, en voorraden zijn buiten 
beschouwing gelaten, evenals de renteloze financiering door crediteuren. 
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1.4 De kostencomponenten in verhouding tot de omvang van het machinepark 
1.4.1 Afschri2Vingen_op_machines 
De toegepaste afschrijvingsnormen zijn vastgelegd in bijlage 1. 
Voorzover bij de afschrijving is uitgegaan van de nieuwwaarde zijn deze 
normen gehanteerd onafhankelijk van de benuttingsgraad. 
In de gevallen waarin de waarde op een andere wijze is vastgesteld, 
is bij ieder individueel geval het afschrijvingsbedrag aan de omstan­
digheden aangepast. 
1.4.2 Rente 
Als rentevoet is evenals voorgaande jaren 5 % aangehouden, onge­
acht de feitelijke betalingen die hebben plaatsgevonden. 
1.4.3 Onde 
Deze post bestaat uit de werkelijk gedane uitgaven zoveel mogelijk 
gecorrigeerd met nog te betalen bedragen voor reparatie en onderdelen, 
aan het begin en het eind van de periode. 
Verder zijn hieronder opgenomen de aankopen van klein gereedschap 
en afschrijving en rente van eigen onderhouds-gereedschappen voorzover 
deze niet vallen onder de term klein gereedschap. 
Onder onderhouds-gereedschappen kunnen worden verstaan, compressoren, 
doorsmeerapparaten, lastoestellen, boormachines, etc. 
1.4.4 Arbeidskosten_en_bedrijfsleiding 
Naast de werkelijke uitgaven voor lonen en sociale lasten is een 
bedrag opgenomen als vergoeding voor de niet betaalde arbeidskrachten 
(bedrijfsleider en eventueel gezinsleden). Dit bedrag valt in twee 
delen uiteen : 
a. Vergoeding voor verrichte arbeid. Voor een volle kracht is deze 
gesteld op ƒ 7000,- per jaar. In die gevallen waarin geen sprake 
is van een volle kracht of een geheel jaar, is het bedrag in over­
leg en naar verhouding vastgesteld. 
b. Een vergoeding voor bedrijfsleiding. Hiervoor is uitgegaan van een 
percentage van het machinekapitaal. Tot ƒ 200.000,- 4 %. Daarboven 
3 % . 
Omdat bij werktuigencoöperaties het loon of de vergoeding van de 
zaakvoerder reeds in de loonkosten is begrepen,is de bedrijfslei­
dersvergoeding bij coöperaties gesteld op 2 %. 
1.4.5 Gebouwenkosten 
De afschrijvingen, rentelasten en het onderhoud van de bedrijfs­
gebouwen zijn tezamen gesteld op ƒ 4,- per m^ vloeroppervlakte. 
Van een aantal onderzochte bedrijven is de relatie bepaald tussen 
de omvang var. het machinepark naar nisuwwaarde en cis vloeroppervlakte 
van de gebouwen. Bedrijven waarvan zonder meer duidelijk was dat de 
gebouwen veel te klein waren zijn buiten de berekeningen gelaten. 
6 
Het resultaat is een correlatiecoefficiënt van Rx . y = 0.87., 
De . berekende rojrcssioferi.iulc luidt : ' ' v • 
y = 2,18x + 22 
waarbij :• ,-y , = de vloeroppervlakte in m 
machinekapitaal 
.. = 1000 . • 
Ook in de gevallen waarin de gebouwen zijn gehuurd, is bij het 
bepalen van de gebouwenkosten gebruik gemaakt van deze formule. Wanneer 
sprake is van huur, komen de onderhoudskosten veelal voor rekening vàn 
de huurder. Omdat het onderzoek slechts 2 jaar duurt zou vooral wat 
betreft de grotere onderhoudsbeurten een vertekening worden verkregen, 
wanneer de betalingen äls kosten zouden worden aangenomen. Om een uni­
forme berekening te verkrijgen bij huur en eigendom is daarom in beide 
gevallen uitgegaan van de relatie machinekapitaal : gëboüwengrootte^ 
1.4.6 De_kosten_j^rji_2_sguitmiddeleni_touw en_persdräad, brandstoffen,_ver-
derden en_huur van werktuigen 
Deze 'posten zijn samengesteld uit de gedane betalingen, gecorri-» : 
geerd met begin- en eindcrediteuren en begin- en eindvoorraden. Deze 
correctie is niet in âlle gevallen mogçlijk geweest door. de manier 
waarop de boekhouding op de bedrijven werd verzorgd. ,, 
1.4.8 Autokosten . 
Behalve brandstof, verzekering, belasting en onderhoud zijn hierbij 
ook'ondergebracht de afschrijvingen en de rentelasten. Van de totale 
kosten is meestal 10 % van da cataloguswaarde van één auto aangenomen 
als privéverbruik. 
In voorkomende gevallen zijn ook de kosten voor bromfiets, motor­
rijwielen en autohuur onder autokosten.opgenomen. 
1.4.9 0verige_algemene_kosten 
Hieronder zijn begrepen, administratiekosten, elektra, water, 
representatie- en marktkosten. Tevens.is hierbij ondergebracht de rente 
op het omlopende vermogen zoals berekend onder 1.3. 
1.5 Overige kengetallen .... 
1.5.1 Totale Jcosten 
In de eerste plaats zijn de totale kosten weergegeven als de 
som van de kostencomponenten onder 1.4. ; 
In de tweede.plaats onder aftrek van de-kosten voor;spuitmid-
delen en-.werJ: door de:.\k.n. .Is, gedaan jïïi hot leggen van verbanden 
te vergemakkelijken. 
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1.5.2 Omzet 
Evenals de totale kosten is de omzet, zowel inclusief als exclusief 
spuitmiddelen en werk door derden, uitgedrukt per ƒ 1000,- machines. 
Bij de bepaling van de omzet zijn reeds eerder incidentele hulp­
stoffen als plastic bij het inkuilen en zand en grint bij grondverzet 
uit de boekhouding geëlimineerd. 
• Naast de bepaling van de omzet in relatie tot de omvang van het 
machinepark is het echter van belang ook de omzet te zien in relatie 
tot de arbeidskosten. De volgende gedachtengang moge dit verduidelijken. 
De kostencomponenten kunnen worden gesplitst in enkele hoofdgroe­
pen, nl. : 
1. Machinekosten 
2. Arbeidskosten 
3. Hulpstoffen 
4. Overige kosten 
a. Afschrijving 
b. Rente 
c. Onderhoud 
a. Betaalde lonen en soc. lasten 
b. Berekende lonen 
c. Bedrijfsleidersvergoeding 
a. Spuitmiddelen 
b. Touw' en draad 
c. Brandstoffen en smeermiddelen 
a. V/erk door derden , en huur werktuigen 
b. Belastingen 
c. Verzekeringen 
d. Autokosten 
e. Overige algemene kosten 
Van deze kostengroepen zijn de eerste twee verreweg de belangrijkste. 
Tezamen maken zij ongeveer -| van het kostentotaal uit. 4 
De mate waarin het machinepark en de beschikbare arbeid kan gorden 
benut moet daarom vàn grote betekenis worden geacht voor de rentabiliteit 
van de bedrijven. 
Als maatstaf voor de benutting is de omzet aangehouden. Deze.omzet-
hoogte geeft niet zuiver de benuttingsgraad weer, maar wordt beïnvloed 
door de tariefhoogte. Deze tariefhoogte loopt bij de onderzochte bedrij­
ven nogal uiteen. 
Bij de exploitatie-kengetallen is de omzet uitgedrukt per ƒ 1000,-
machines. Verschillende onderzoekingen hebben aangetoond dat in het 
algemeen eerst van een rendabele exploitatie kan worden gespróken als 
dat kengetal een hoogte van ƒ 550,- tot ƒ 600,- heeft bereikt. 
Een hoge benutting van het machinepark,- die tot uitdrukking komt' 
in een hoge omzet per ƒ 1000,- machinekapitaal kan echter gepaard gaan 
met een onderbezetting van de arbeid. Dit is vooral het geval wanneer 
het machinepark weinig gevarieerd is of kan zijn, waardoor slechts ge­
durende enkele perioden van het jaar een benutting van de aanwezige 
arbeid plaats heeft. Voorbeelden hiorvan vindt men in het loonbedrijf 
in de zuivere weidegebieden en in de vroegere loondorsbedrijven die 
genoodzaakt worden over te schakelen op maaidorsen raet een veel korter 
seizoen, dat bovendien in een andere periode valt dan het vroegere 
dorsen. 
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Daarom moet bij de beoordeling de omzet tevens worden gerelateerd 
aan de arbeidskosten. Onder arbeidskosten worden hier verstaan zowel de 
betaalde lonen en sociale lasten als de berekende arbeidskosten voor 
meewerkende gezinsleden en de bedrijfseigenaar. 
Er zijn dus twee kengetallen die betrokken moeten worden bij de 
beoordeling van de rentabiliteit: 
a. Omzet per ƒ 1000,- machinekapitaal. 
b* Omzet per ƒ 100,- arbeidskosten. 
Welke van deze kengetallen het grootste gewicht moet worden toegekend, 
hangt af van de arbeidsintensiteit van het betrokken bedrijf. Deze is 
v/eergegeven door de verhouding arbeidskosten per ƒ 1000,- machinekapi­
taal , 
1.5.3 Çe_£entabiliteit 
Do verschillen in rentabiliteit worden door twee kengetallen 
tot uitdrukking gebracht» 
a. Verlies of -winst per ƒ 1000,- machinekapitaal. 
b. Omzet per ƒ 100,- kosten. 
1.5.4 Çe_â£beidskosten_in_verhouding_tot_de_besçhikbare_en_de_effeetieve_tij^d 
De arbeidskosten per effectief uur worden beïnvloed door de mate 
waarin de aanwezige arbeid wordt benut, maar ook door het loonniveau* 
Hierom zijn de arbeidskosten uitgedrukt : 
a. per effectief uur, 
b. per beschikbaar uur. 
Onder b. moet nog worden opgemerkt dat dit kengetal niet zuiver 
de verschillen in loonniveau weergeeft, en wel om o.a. de volgende 
redenen« 
1. De arbeid voor de bedrijfsleider en de gezinsleden is niet gedif­
ferentieerd naar loonniveau. Dit werkt nivellerend op de ver­
schillen. 
2. De verhouding tussen de duurder betaalde overuren en de per be­
schikbaar uur goedkopere normale werktijd is niet gecorrigeerd. 
3. Dit is eveneens niet het geval met de verhouding tussen losse 
en vaste arbeid. 
1.5.5 De bedrijfsgrootte 
De bedrijfsgrootte is bepaald door de omvang van het machinepark 
zoals vastgesteld onder 1.2. 
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1.6 Toelichting bij de tabellen 5 t/m 8 
In de tabellen 5 t/m 8 zijn de bedrijfsresultaten weergegeven met 
nog enkele aanvullende kengetallen die berekend zijn zoals in het voor­
gaande is beschreven. 
De bedrijven zijn ingedeeld naar bedrijfsgrootte. Deze indeling 
is zo gekozen dat elke groep bedrijven ongeveer even groot is en aan­
sluit bij de indeling in tabel 2. De coöperaties zijn apart vermeld. 
Bij iedere groep is van ieder kengetal het gemiddelde berekend. 
Bovendien zijn de gemiddelden van de groepen nogmaals vermeld in tabel 
9. 
Binnen de groepen zijn de bedrijven gerangschikt naar oplopende 
loonintensiteit. 
Tabel 5 Overzicht van de bedrijfsuitkomsten en overige kengetallen. 
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Exploitatiekengetallen per ƒ 1000,- machinekapitaal 
bedrijfs­ afschrij­ rente onder­ subtot. betaalde bereken­ bedrijfs- subtot. spuit- touw brandst. subtot. werk gebouwen- omzet­ verzeke­ auto­ overige subtot. 
nummer ving op op ma­ houd machine- lonen de lonen leiders- arbeids­ midde- en en smeer­ hulp­ door kosten belas­ ringen kosten algemene algemene 
machines chine machi­ kosten vergoe- kosten len draad middelen stoffen derden ting kosten kosten 
kap. nes (2+3+4) ding (6+7+8) (16+17+ 
18+19) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Bedrijven van ƒ 0,- tot ƒ 100 .000,- machinekap!taal. 
49 153 30 76 259 67 80 40 187 mm 21 23 44 31 10 14 9 3 23 49 
127 140 30 115 285 1 171 40 212 m» 53 21 74 - 11 30 8 17 20 75 
85 145 30 57 232 91 82 40 213 tm 66 23 89 - 10 6 9 - 30 45 
121 141 30 35 206 48 140 40 228 - 39 16 55 14 10 11 9 10 10 40 
97 138 30 124 292 103 90 40 233 - 45 20 65 - 10 13 7 12 11 43 
148 140 30 88 258 144 80 40 264 - 41 18 59 6 10 11 11 7 24 53 
31 134 30 145 309 130 108 40 278 - - 29 29 15 10 12 3 21 31 67 
Gem. 142 30 91 263 83 107 40 231 - 38 21 S3 59 9 10 13 8 •10 21 SS3S 53 
Bedrijven van ƒ 100.C 0 4
-> 1 O 
O
 t ƒ 150.C 100,- mach: nekapitaa L. < 
157 139 30 92 261 104 50 40 194 44 18 62 3 9 17 14 19 21 71 
43 142 30 76 248 103 62 40 205 - 13 33 46 26 9 20 9 18 17 64 
34 135 30 66 231 129 51 40 220 - 3 18 21 20 9 13 11 9 43 76 
55 126 30 127 283 139 68 40 247 - 17 31 48 - 10 17 9 - G 34 
94 147 30 81 258 162 47 40 249 - 13 19 32 34 9 13 6 8 20 47 
64 169 30 87 286 75 135 40 250 m» 23 34 57 38 9 17 25 2 43 87 
73 136 30 108 274 165 111 40 316 - - 40 40 2 9 20 4 14 18 56 
46 155 30 113 298 182 114 40 336 - 24 47 71 1 9 24 16 29 22 91 
154 160 30 150 340 271 59 40 370 - 26 52 78 108 9 23 16 18 57 114 
Gem. 145 30 100 275 148 77 40 265 mi 18 32 51 26 9 18 12 13 28 
1 71 ssss SCSE ZS SSSS sssr 35*5 
Tabel 6 Overzicht van de bedrijfsuitkomsten en overige kengetallen. 
Exploitatiekengetallen in guldens per ƒ 1000. - machinekap. Overige kengetallen 
bedrijfs­ totale omzet winst totale kosten omzet minus omzet per omzet per arbeidskosten arbeidskosten bedrijfsgrootte 
nummer kosten of minus spuitm. spuiten en ƒ 100,- ƒ 100,- per beschik­ per effectief in ƒ 1000,-
(5+9+13+ verlies en w.d.d. w.d.d. kosten arbeids- baar uur in uur in fl. machinekapi taal 
14+15+20) (23-22) 22-(10+14) 23-(10+14) kosten 
26 
6+7 X 100 
fl. 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Bedrijven van ƒ 0,- t Dt ƒ 100. C )00,- mach inekapitaal. 
49 580 654 74 549 623 113 424 2,14 4,26 87 
127 657 645 - 12 657 645 98 375 2,34 4,92 68 
85 589 729 140 589 729 124 421 - - 85 
121 553 483 - 70 539 469 87 249 2,71 7,97 89 
97 643 596 - 47 643 596 93 309 2,47 4,29 78 
148 650 616 - 34 644 610 95 272 2,24 5,05 87 
31 708 848 140 693 833 120 350 2,03 3,28 65 
Gem. 626 653 27 616 644 104 343 lil! ièii 80 
Bedrijven van ƒ 100.C 00,- tot J 150.000, - maehinekapitaa L. 
157 600 598 - 2 597 595 100 386 2,23 4,43 139 
43 598 558 - 40 572 532 93 322 1,69 3,10 113 
34 577 555 - 22 557 535 96 297 2,05 3,12 139 
55 622 789 167 622 789 127 381 2,05 3,46 103 
94 629 728 99 595 694 117 332 3,00 6,25 149 
64 727 655 - 72 689 617 90 294 2,38 5,45 103 
73 697 703 6 695 701 101 254 2,45 5,43 126 
46 806 816 10 805 815 101 275 2,69 4,86 123 
154 1021 1038 17 913 930 102 282 1,87 3,24 118 
Gera. 697 715 18 sa 672 690 103 313 2,27 4^37 124 
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Tabel 7 Overzicht van de bedrijfsuitkomsten en overige kengetallen. 
Ixploitatiekengetallen in guldens per ƒ 1000,- machinekapitaal 
bedrijfs­ afschrij­ rente onder­ subtot. betaalde bereken­ bedrijfs- subtot. spuit- touw brandst. subtot. werk gebouwen- omzet­ verzeke­ auto­ overige subtot. 
nummer ving op op ma­ houd machine- lonen de lonen leiders- arbeids­ midde- en en smeer­ hulp­ door kosten belas­ ringen kosten algemene algemene 
machines chine machi­ kosten vergoe- kosten len draad middelen stof­ derden ting kosten kosten 
kap. nes (2+3+4) ding (6+7+8) fen (16+17+ 
1G+19) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Bedrijven i 'an ƒ 150.0C 10,- tot ƒ 200.0 00,- machi nekapitaa] . « 
16 148 30 43 221 34 83 40 157 8 14 15 37 39 9 2 5 10 11 28 
124 154 30 36 220 97 43 40 180 - 25 30 55 - 9 10 8 13 11 42 
106 151 30 89 270 14 150 40 204 - 12 21 33 - 9 7 8 19 12 46 
136 156 30 34 220 171 - 40 211 - 25 23 48 21 9 10 12 14 24 60 
118 142 30 103 275 138 40 40 218 5 22 27 1 9 10 14 13 17 54 
160 142 30 93 265 120 76 40 236 - 23 36 59 4 9 22 11 6 43 82 
163 133 30 56 219 40 169 40 249 - 42 18 60 35 9 22 6 12 29 69 
139 157 30 66 253 179 38 40 257 - 18 29 47 31 9 10 10 19 27 66 
58 149 30 48 227 188 37 40 265 - - 17 17 63 9 6 5 14 34 59 
Gent. 148 30 63 241 109 71 40 220 1 18 23 43 22 9 11 9 13 23 56 =_= 1 •' *•"' 111 1 — — ' " " 1 =_ =~ 
Bedrijven n iet meer dar ƒ 200. 300, - *mac ïinekapita 1 
1 
al. 
19 138 30 26 204 78 32 37 147 - 19 14 33 1 9 2 4 7 11 24 
10 132 30 60 222 85 32 39 156 - 24 17 41 8 9 3 4 15 16 38 
112 154 30 68 252 91 32 40 163 53 4 21 78 - 9 8 6 5 11 30 
52 126 30 37 193 83 54 39 176 - 43 14 57 8 9 4 6 5 12 27 
13 143 30 56 229 144 22 37 203 - 17 36 53 13 9 7 7 9 11 34 
22 140 30 83 253 99 65 39 203 - 19 34 53 70 9 7 8 7 22 44 88 142 30 65 237 134 32 39 205 - 13 20 33 86 9 10 6 8 18 42 82 145 30 100 275 171 33 40 244 - 10 21 31 - 9 9 3 14 27 53 
115 150 30 30 216 234 31 39 304 18 9 16 43 - 9 16 4 11 18 49 
79 149 30 86 265 274 28 38 340 - 31 22 53 82 9 8 9 18 46 81 
Gem. 142 30 63 235 139 36 39 214 1 19 22 48 27 9 7 6 10 19 42 
Co5poratie\ re loonbedr j jven. 
! 
109 152 30 41 223 176 20 196 65 7 17 89 10 9 1 3 3 11 18 76 157 30 118 305 183 - 20 203 - 17 24 41 30 9 8 8 13 19 48 40 134 30 88 252 215 - 20 235 - - 19 19 3 9 1 3 - 14 18 70 140 30 76 246 250 — 20 270 - 11 32 43 - 9 16 5 7 24 52 91 151 30 69 250 292 - 20 312 1 14 30 45 56 9 ** 6 19 27 52 
Gem. 146 30 78 255 223 - 20 243 13 10 ssss 24 47 20 9 5 5 8 19 ÄSS 38 SS 
Tabel 8 Overzicht van da bedrijfsultkomsten en overige kengetallen. 
Exploltatiekeneetaller. in guldens per ƒ 1000,- machinekap. Overige kengetallen 
bedrijfs­ totale omzet winst totale kosten omzet minus omzet per omzet per arbeidskosten arbeidskosten bedrijfsgrootte 
nummer kosten of minus spuitm. spuiten en ƒ 100,- ƒ 100,- per beschik­ per effectief in ƒ 1000,-
(5+9+13+ ver? ies en w.d.d. w.d.d. kosten arbeids- baar uur in uur in fl. machinekapitaal 
14+15+20) (23-22) 22-(10+14) 23-(10+14) 26 rr x 100 «5 
kosten 
26 
6+7 X 100 
t l .  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Bedrljve i van ƒ 150, 000,- tc t ƒ 200.00 ),- machinekapita al*. 
16 491 423 - 68 444 376 85 321 2,68 9,64 168 
124 506 486 - 20 506 486 96 347 - - 163 
106 562 558 4 562 558 99 340 2,83 5,22 186 
136 569 612 43 548 591 108 346 1,65 3,73 179 
118 584 551 - 33 583 550 94 309 2,79 7,73 176 160 655 643 - 12 651 639 98 323 2,44 5,70 186 
163 641 730 89 606 695 115 333 2,79 7,21 166 
139 663 670 7 632 639 101 294 2,33 4,41 184 
58 640 443 - 197 577 380 66 169 2,38 5,61 191 
Geo. 590 568 - 22 568 546 96 309 liii i±II 178 
Bedrljvei 1 met meer é an ƒ 200 .000,- macl linekapitaal. 
19 418 385 - 33 417 384 92 349 4,48 7,66 441 
10 474 561 07 466 553 119 473 2,29 5,54 222 
112 532 488 — 36 479 443 92 3S0 2,42 5,01 218 
52 470 323 - 142 462 320 69 230 3,15 14,45 261 
13 541 497 - 44 528 484 92 292 2,95 7,94 650 
22 632 563 - 64 562 498 89 304 2,96 12,13 215 
88 612 708 96 526 622 118 375 - - 222 
82 612 692 CO 612 692 113 339 2,47 5,54 211 
115 621 710 89 603 692 115 261 3,05 5,08 230 
79 830 809 - 21 748 727 97 241 3,59 8,56 370 
Ge». 574 575 1 540 541 100 322 Mi 7a99 304 
Coöperat eve loonbec rijven. 
109 545 526 - 19 470 451 96 256 3,96 9,25 509 
76 636 522 - 114 606 492 81 269 3,15 7,74 292 
40 536 529 7 533 526 99 245 1,88 3,55 117 
70 620 540 - 80 620 540 87 216 3,55 10,97 411 
91 724 631 - 43 667 624 94 214 3,25 6,41 229 
Ge«, 612 (3S.3 560 - 53 579 527 91 szst 240 3,16 asss LH 312 
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HOOFDSTUK 2 
2.1 De bédrijfsgrbotte en de totale bedrijfskosten 
, JDe bedrijfsomvang naar nieuwwaarde van het machinepark blijkt een 
zeer belangrijke indicator te zijn voor de omvang van de totale bedrijfs 
kosten. Dit is ook niet zo verwonderlijk. 
Verschillende kostensoorten als afschrijving, rente, gebouwenkosten 
en bedrijfsleidersvergoeding werden calculatorisch afgeleid van de nieuw 
waarde. 
Verder mag,men verwachten dat enkele andere kostensoorten als de 
loonkosten, onderhoud en verzekering binnen zekere grenzen gebonden 
zijn aan de omvang van het machinepark. Tevens mag worden aangenomen 
dat de positieVe en de negatieve afwijkingen elkaar gedeeltelijk com­
penseren, waardoor het totale kostenniveau een zekere regelmatige stij­
ging zal vertonen met de toename van dé nieuwwaarde van het werktuigen-
park. , 
•" " In grafiek 1 is dit verband weergegeven. De totale bedrijfskosten 
zijn verminderd met spuitmiddelen en werk door derden. Dit zijn niet 
overal optredende kostensoorten. Slechts 6 bedrijven verwerken spuit­
middelen. Bij één bedrijf zijn de spuitmiddelen buiten de exploitatie 
van het loonbedrijf gebracht, omdat dit de beoordeling van het loon­
bedrijf bemoeilijkt. 30 van de 40 bedrijven maken gebruik van diensten 
van collega-loonbedrijven maar de mate waarin is zeer verschillend, 
zowel van bedrijf tot bedrijf als van jaar tot jaar. 
De binding tussen de verschillen in kostenhoogte en de verschillen 
in bedrijfsgrootte is bijzonder hoog. In grafiek 1 zijn de afstanden 
van de punten tot de regressielijn groter naarmate de bedrijfsgrootte 
toeneemt. Dit betekent dat bij het toenemen van de bedrijfsgrootte 
.... grotere variaties in totale kosten mogelijk zijn zodat een eventuele 
schatting van de totale kosten c.q. de omzetbehoefte bij een groot 
bedrijf grotere afwijkingen zal vertonen dan bij kleine ondernemingen. 
In de grafiek lijken de afwijkingen t.o.v. de regressielijn niet 
erg groot. In bedragen uitgedrukt kunnen de mogelijke afwijkingen ech­
ter zeer groot zijn. Het gevolg hiervan is dat een schatting van de 
benodigde omzet aan de hand van de nieuwwaarde van het-machinepark geen 
al te grote betrouwbaarheid heeft. In veel gevallen zal-de op deze wijze 
geraamde omzetbehoefte meer van de werkelijkheid kunnen afwijken dan 
het inkomen van de onderne.nor bedraagt. Het is daarom wenselijk een 
nadere vérklaring voor de verschillen in kostenniveau té vinden. 
2.2 De loonintensiteit 
Zoals uit de tabellen 5 t/m 8 reeds blijkt zijn de verschillen in 
, bedrijfskosten per ƒ 1000,- machines voornamelijk veroorzaakt door de 
verschillen in arbeidskosten per ƒ 1000,- machines. 
Deze verschillen in arbeidskosten bij bedrijven met overigens ge­
lijke omvang van machinepark kunnen in het algemeen door de volgende 
factoren worden veroorzaakt : 
a. Verschillen in loonniveau. Uit de tabellen 6 en £i itolom 29 blijkt 
wel dat niet cp alle bedrijven de loonkosten per uur even hoog 
zijn. Op zich wordt dit weer veroorzaakt door een aantal reeds 
genoemde factoren. 
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b. Verschillen in samenstelling van het machinepark leiden tot ver­
schillen in arbeidsbehoefte en dus tot verschillen in arbeids­
kosten bij overigens gelijke nieuwwaarde. 
c. Bij gelijke samenstelling van het machinepark en gelijke bedrijfs-
grootte kan toch een verschil in arbeidsbezetting bestaan doordat 
meer arbeid wordt bijgeleverd. 
Nagegaan zal worden of in deze verschillen in loonintensiteit een 
verklaring kan worden gevonden voor de geconstateerde afwijkingen in 
grafiek 1. 
Grafiek 2 geeft het verband weer en inderdaad blijkt een samenhang 
aanwezig te zijn. Voor de benadering van de totale bedrijfskosten c.q. 
de minimaal benodigde omzet, kan een nauwkeuriger schatting worden ge­
maakt wanneer naast de omvang van het machinepark ook de loonintensiteit 
in aanmerking genomen wordt. 
De formule die dit verband, gevonden bij de onderzochte bedrijven, 
aangeeft luidt : 
Benodigde omzet = 0,504x + 0,312y - 61,3 
waarbij: x = nieuwwaarde machinepark in ƒ 1000,-
y = arbeidskosten per ƒ 1000,- nieuwwaarde machines. 
2.3 Het aantal van de diverse kostensoorten in de totale exploitatiekosten 
Zoals in § 2.1 reeds is vermeld zijn diverse kostensoorten afge­
leid van de nieuwwaarde, terwijl andere binnen zekere grenzen ermee 
samenhangen. Hun aandeel in de totale exploitatiekosten is echter niet 
even groot. Ook het karakter van de kosten is zeer verschillend. 
In grafiek 3 is de kostenzijde van de exploitatierekening grafisch 
weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat de kosten stij­
gen met de toename van de bedrijfsgrootte. 
Uit de vlakverdeling valt af te leiden wat de belangrijkste kosten­
componenten zijn. 
De arbeidskosten maken ongeveer 40 % uit van de totale bedrijfs­
kosten. Bij deze arbeidskosten is ingecalculeerd de vergoeding voor be­
drijfsleiding en de arbeidsbeloning van de niet betaalde meewerkende 
gezinsleden. 
De machinekosten tezamen (afschrijving, rente en onderhoud) vormen 
ongeveer 43 % van het kostentotaal. De belangrijkste hiervan zijn de 
afschrijvingen die alleen reeds bijna \ van het kostentotaal uitmaken. 
De hulpstoffen als brandstoffen, smeermiddelen en touw vormen 
samen + 7 % van de totaie kosten, terwijl aan huisvesting en algemene 
kosten + 10 % van het kostentotaal wordt besteed. 
De belangrijkste kostenposten zijn dus de arbeidskosten en de 
afschrijvingen, tezamen reeds 64 % van het kostentotaal. 
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Een andere kostenindeling berust op het feit dat niet alle kosten 
op het moment van/ontstaan of direct daarna in contanten aan het bedrijf 
worden onttrokken. 
Verschillende kosten resulteren na het moment van ontstaan op kor­
te termijn in uitgaven. Andere kosten worden voorafgegaan door beta­
lingen, bijv. investeringen; deze vormen pas kosten als gevolg van de 
waardevermindering die door de tijd of door het gebruik ontstaat. Ook 
zijn er kosten die pas achteraf worden berekend maar die nooit een aan­
slag doen op de liquiditeit van het bedrijf, bijv. het berekende loon 
en de bedrijfsleidersvergoeding. 
Posten die daarentegen geen kosten vormen, maar wel uitgaven ver­
oorzaken, zijn de privé-opnamen en de aflossingen op vreemd vermogen. 
- De kosten die geen directe uitgaven veroorzaken vormen 40 % van 
het kostentotaal. Zij worden gevormd door de afschrijvingen (24 %) en 
2/5 deel van de arbeidskosten die bestaan uit arbeidskosten gezinsleden 
en bedrijfsleidersvergoeding. 
De overige 60 % vormen direct bij het ontstaan betalingsverplich­
tingen op korte termijn, 
In de praktijk wordt nu maar al te vaak de liquiditeit (het ver­
mogen om aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen vol­
doen) als een maatstaf gehanteerd voor de rentabiliteit van het bedrijf» 
Dit heeft geen nare gevolgen wanneer alle kosten directe uitgaven 
tot gevolg hebben» Wanneer echter voor een groot deel van het kosten­
totaal het moment van ontstaan der kosten en het moment van onttrekking 
in contanten ver uit elkaar ligtjontstaat een accuut geyaar van foutieve 
beoordeling der rentabiliteit en als gevolg daarvan prijsconcurrentie 
en marktbederf. Dit is een toestand die zich slechts zeer langzaam en 
met veel persoonlijke narigheden herstelt. 
In het voorgaande is er reeds op gewezen dat er ook uitgaven zijn 
die geen kosten vormen, namelijk de privé-opnamen en de aflossingen. 
De privé-opnamen zijn zonder meer onttrekkingen die kunnen worden gezien 
als loonbetalingen aan de eigenaar. Tegenover de aflossingen staan ech­
ter weer leningen die wel ontvangsten maar geen opbrengsten zijn. Hier 
komt dus nog een facet bij. De liquiditeit wordt dus tevens beïnvloed 
door de mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken. Vooral bij 
coöperaties is dit op grond van de aansprakelijkheidsregeling binnen 
ruime grenzen mogelijk. Ook bij loonbedrijven is dit echter het geval. 
Men ziet het aantal en de verscheidenheid van de leningen toenemen bij 
een verslechtering van de financiële toestand. 
Een van de oorzaken van de prijsconcurrentie in de bedrijfstak moet 
daarom gezocht worden in een foutieve rentabiliteitsbeoordeling, zowel 
van het bedrijf als geheel als van de onderdelen, voornamelijk door het 
feit dat een verkeerde maatstaf wordt gehanteerd, die beïnvloed wordt 
door de liquiditeit van de onderneming. Een juister inzicht in het be­
drijf kan worden verkregen door middel van een goede bedrijfseconomische 
boekhouding. 
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2.4 De rentabiliteit van da loonbedrijven 
In tabel 10 is een indeling gegeven van de aantallen bedrijven die 
een bepaald rentabiliteitsniveau hebben bereikt. Als maatstaf voor de 
rentabiliteit is hier gekozen de verhouding tussen de opbrengsten en 
de kosten. Het cijfer 100 geeft weer de toestand waarbij opbrengsten 
en kosten gelijk zijnj 
Tabel 10 Indeling der bedrijven naar verschillen in rentabiliteit. 
omzet per ƒ 100,-
kosten 
aantal 
bedrijven 
waarvan 
coöperaties 
60 - 70 2 
70 - 80 0 
80 - 90 5 (2) 
* 90 - 100 17 (3) 
100 - 110 6 
110 - 120 7 
120 - 130 3 
40 (5) 
Bij 24 bedrijven schiet, volgens de in dit verslag berekende normen, 
de rentabiliteit tekort. Dat is 60 % van het totale aantal, zodat 40 % 
een goede tot zeer goede rentabiliteit heeft. Opvallend is dat het 
grootste aantal in de klasse van ƒ 90 - ƒ 100 omzet per ƒ 100,- kosten 
valt. De spreiding naar boven is groter dan de spreiding naar beneden. 
Dit is een gunstig teken. Bij een relatief geringe verbetering zou een 
groot deel van deze bedrijven reeds aan de minimale rentabiliteitseisen 
voldoen. 
2.5 Het arbeidsinkomen van de ondernemer 
Het feit dat de rentabiliteit niet geheel aan de gestelde normen 
voldoet wil nog niet zeggen dat de ondernemer geen inkomen uit het 
bedrijf verwerft. Alleen zal bij een te lage rentabiliteit dit inkomen 
beneden de norm blijven. 
Grafiek 3 geeft een indruk van het behaalde arbeidsinkomen van de 
ondernemer. Op de x-as is de omvang van het machinepark afgezet terwijl 
de y-as het arbeidsinkomen van de ondernemer weergeeft. 
Slechts 2 bedrijven hebben een negatief ondernemersinkomen. Met 
ondernemersinkomen wordt hier uitsluitend bedoeld het ondernemersin­
komen uit arbeid + winst c.q. verlies. De vermogensopbrengsten worden 
dus buiten beschouwing gelaten. 
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Het gemiddelde ondernemers-inkomen is ƒ 13.000,-. 
19 ondernemers blijven hier beneden, 
2 " halen preoie? deze norm, 
14 " hebben een hoger arbeidsinkomen behaald. 
.  • • • • ' ! " •  
Van enig verband met de bedrijfsgrootte is geen sprake. Het hoog 
ste inkomen is ƒ 37.000,-, het laagste ƒ 23.000,- negatief. Beide be­
drijven hebben ongeveer ƒ 200.000,- nieuwwaarde machines. 
Over het algemeen genomen zijn de resultaten niet verontrustend. 
De rentabiliteit blijft echter zeer gevoelig op deze bedrijven. De 
mogelijke opbrengstvariaties zi.in groter dan de mogelijkheid om de 
kosten te beïnvloeden. Het grootste deel van het kostentotaal wordt 
gevormd door zgn. vaste kosten, dieswanneer het besluit tot investe­
ring is gevallen, niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Het in­
vesteringsbeleid is dan ook een zeer belangrijke factor voor het hand 
haven van de rentabiliteit. 
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Grafiek 3 Grafische weergave van de kostenzijde der exploitatie­
rekening, met kostensoorten in procenten van de totale kosten 
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